Sucedió, por fin lo logramos: El IDEP 
¡tiene nueva casa! by Instituto, IDEP
 El IDEP ya tiene casa nueva y es en el sector de Ciu-
dad Salitre. Las oficinas están ubicadas en los pisos 4 
y 8 de la Torre Inteligente del Centro Empresarial 
Arrecife, en la Avenida El Dorado (Calle 26), con 
Avenida Rojas Pinilla, frente a la estación de Trans-
Milenio Avenida Rojas. 
La idea de estar en un lugar estratégico de la ciudad, 
es que los y las docentes, y directivos y directivas do-
centes del Distrito, tengan la misma facilidad de 
siempre para llegar al IDEP, pero ahora, en mejores 
condiciones. Tanto la comunidad educativa del Dis-
trito, como la ciudadanía en general, tienen la 
oportunidad de trabajar e interactuar en amplios es-
pacios, construidos con los estándares de las últimas 
tendencias en arquitectura bioclimática y tecnología 
de punta, todo esto dentro de la zona de mayor cre-
cimiento y desarrollo empresarial de Bogotá. Esta 
ubicación es un punto estratégico para el fácil 
desplazamiento a sitios como la zona residencial de 
Ciudad Salitre y su centro comercial; la Secretaría de 
Educación del Distrito; la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Maloka o Compensar, y por importantes 
vías a todos los sectores de la ciudad como la avenida 
el Dorado, o calle 26, la avenida Rojas, la avenida 
Boyacá, la avenida 68 y la avenida La Esperanza; 
entre otros lugares de interés común. 
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